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Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre relación que 
existe entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la percepción en las mujeres de 
20-30 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú, Lima-2018. Por lo tanto se 
desarrolló esta pieza gráfica con los elementos del diseño gráfico para obtener una mayor 
captación por nuestro grupo objetivo de investigación. 
Para el desarrollo de la investigación, se elaboró dos variables: Infografía el cáncer de 
cuello uterino y la percepción en las mujeres en el Instituto Nacional Materno Perinatal del 
Perú. El tipo de estudio de esta investigación es no experimental, asimismo el diseño de 
investigación es correlacional. Teniendo como población finita a las mujeres de 20 a 30 
años en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú, cual muestra de estudio estuvo 
constituida por 246 mujeres. A la muestra, se les aplicó la encuesta como instrumento de 
recolección de datos que estuvo compuesta por un cuestionario de 15 preguntas 
politómicas aplicando la escala de Likert, que fue validado por tres maestros expertos en el 
tema, incluso se elaboró una prueba de Alfa de Cronbach para analizar la fiabilidad del 
instrumento, consiguiendo un 0,838, ratificando que el instrumento tiene una fiabilidad 
excelentemente confiable. 
Para la recolección de datos y su análisis, se utilizó un programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 20.0. proporcionando la afirmación de que existe una correlación positiva, 
teniendo como significancia de 0,000 < 0,05 entre las variables: Infografía sobre el cáncer 
de cuello uterino y la percepción en las mujeres del grupo objetivo. Por tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre 
la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la percepción en las mujeres de 20- 30 años 
en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú, Lima-2018. 
 
 








The main objective of this research is to determine the relationship between the 
relationship between the infographic on cervical cancer and the perception in women aged 
20-30 years at the National Perinatal Maternal Institute of Peru, Lima-2018. Therefore, this 
graphic piece was developed with the elements of graphic design to obtain a greater uptake 
by our target group of research. 
For the development of the research, two variables were elaborated: Cervical cancer 
infographics and perception in women in the National Maternal and Perinatal Institute of 
Peru. The type of study of this research is not experimental, also the research design is 
correlational. Having as a finite population women from 20 to 30 years of age in the 
National Maternal and Perinatal Institute of Peru, which sample of study was constituted 
by 246 women. To the sample, the survey was applied as a data collection instrument that 
was composed of a questionnaire of 15 polytomous questions applying the Likert scale, 
which was validated by three expert teachers in the subject, including an Alpha test of 
Cronbach to analyze the reliability of the instrument, obtaining a 0.838, confirming that the 
instrument has excellent reliability reliability. 
For data collection and analysis, an IBM SPSS Statistics 20.0 statistical program was used. 
providing the affirmation that there is a positive correlation, having a significance of 0.000 
<0.05 between the variables: Infographics about cervical cancer and perception in women 
of the target group. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research hypothesis 
was accepted, stating that there is a relationship between the infographic on cervical cancer 
and perception in women aged 20-30 years in the National Maternal Perinatal Institute of 





































1.1 Realidad Problemática 
El cáncer de cuello uterino es el tipo de neoplasia más frecuente en las mujeres; 
Cordero, J. (2015); menciona en un artículo de la Revista “De Ciencias Médicas” que 
este cáncer es el segundo responsable del fallecimiento del género femenino a nivel 
mundial y en países subdesarrollados, el primero. Al año salen más de 500 000 nuevos 
casos a nivel mundial y de todos ellos un 80% están registrados en los países pocos 
desarrollados. Al año más de 300 000 mujeres fallecen y un 70% se encuentran en 
plena capacidad reproductiva. 
 
        En Latinoamérica, 30,000 mujeres fallecen al año por esta causa neoplásica. 
Teniendo en cuenta que, en esta región, tiene un alto riesgo de este cáncer y en Perú se 
presenta las mayores incidencias 
 
        En el año 2014; el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 
registró en Perú 1,485 nuevos casos detectados de este tipo de neoplasia; 
posicionándola como primera causa de neoplasia ginecológica y en Lima 
metropolitana como segunda. 
 
          En el 2015, el Comité Científico de la liga Contra el cáncer a nivel nacional 
reafirma que, en nuestro país, según las estadísticas es la causal  de primer orden en las 
mujeres peruanas y como segundo orden en la Capital, teniendo en cuenta que, al día, 
ocho mujeres fallecen por esta causa ya que son diagnosticados frecuentemente en 
fases avanzadas y muy pocos en la etapa inicial debido a la poca incidencia en la toma 
de PAP. 
 
          En las dos últimas décadas, varios estudios realizados han logrado determinar 
como causa principal de este cáncer, la infección por el virus del papiloma humano o 
VPH, infección transmitida sexualmente, pero algunas mujeres pueden presentar este 
virus y aun así no presentar el cáncer es por ello que hay otros factores de riesgo que 




tener la primera relación sexual a temprana edad, tener un gran número de parejas 
sexuales, presentar las defensas muy bajas y por último, tener el hábito de fumar. 
 
            Por último, el Instituto Nacional Materno Perinatal, en el periodo comprendido 
del 2008 al 2016 arrojó el resultado que las mujeres mayores de 30 años padecen esta 
neoplasia en fases avanzadas, es por eso que se ve necesario reforzar la información a 
estas mujeres sobre la detección precoz de este cáncer por medio de una información 
correcta a través de la infografía. 
 
            En tal sentido la presente investigación lleva a cabo la presentación de una 
infografía que sea didáctica con la finalidad de que aquellas mujeres que van a la 
Maternidad o Instituto Materno Perinatal a ser atendidas por consultorios externos, 
frente al estímulo visual que se transmite a través de esta pieza gráfica no solo logre 
captar su atención sino que sea interpretado correctamente en la forma prevista en esta 
investigación, reflexionando sobre la conveniencia de incorporar la información para 
el cuidado de su salud, aumentando la participación de ellas en los programas de 
tamizaje como prevención. 
 
           Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, surge esta importancia de 
identificar ¿Cuál es la relación entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 
percepción en mujeres atendidas de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal? Que se espera cubrir mediante este trabajo de investigación. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Como antecedentes podemos mencionar a los siguientes autores: 
          Minervini (2005) En la investigación que realizó denominada La infografía 
como recurso didáctico. Demostró que esta herramienta llega a ser un material 
innovador y didáctico. La muestra fue conformada por 119 estudiantes cuyas edades 
fluctúan de 16 a 17 años de edad, los cuales eran estudiantes de una Institución pública 




como grupo experimental mientras que, al segundo, grupo de control. Dado que fue 
una investigación exploratoria con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. 
Al primer grupo se le mostró un tema complejo mediante el uso de la infografía 
mientras que, al segundo grupo, se le mostro sin el uso de esta pieza gráfica. Los 
resultados mostraron que el primer grupo, mejoró la captación del tema y aumentó el 
dominio de la misma, a comparación del segundo grupo. En conclusión, esta pieza 
gráfica fue muy útil ya que motivó la curiosidad de los estudiantes ante este tema y se 
demostró que la infografía es una herramienta para el conocimiento, ya que la 
percepción es mejor, y eleva su cultura visual 
 
             Rodriguez, Canchaya y Panta (2013) A través de su investigación El uso de la 
infografía y su influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Privada Los Angeles, 
Chaclacayo, 2013, demostró que este recurso visual tuvo una influencia significativa 
sobre la compresión de lectura en 22 individuos de una población de 322 estudiantes 
de 3ero de secundaria. En este trabajo se realizó una investigación experimental 
aplicando un pre-test y pos-test, en este último test, más de un 50% obtuvieron 
calificaciones buenas. 
 
            Yauri (2016) En su tesis Relación de la infografía y la percepción sobre el uso 
correcto de envases de plásticos en alumnos de primaria del colegio I.E N°2029, 
demostró que entre sus dos variables presentadas existe una relación alta, resaltando 
que este recurso o herramienta visual, no debe caer en el aburrimiento convirtiéndolo 
visualmente tedioso, más bien deber ser motivador, dirigible y atractivo para el 
público objetivo. La muestra utilizada fue en base de 269 menores entre niños y niñas, 
con un diseño de investigación cuantitativo correlacional. 
 
              Paye (2017) En su tesis Relación entre la infografía sobre la salud bucal y el 
conocimiento de los estudiantes de un colegio de Comas, Lima-2017. Concluye que 




para ello realizó encuestas conformadas por 12 preguntas a 276 estudiantes de una 
población de 980 alumnos con un diseño de investigación cuantitativo correlacional. 
 
               Villalobos (2017) En su tesis Relación entre una infografía multimedia sobre 
el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la IE CNV 
Vitarte del distrito de Ate- Lima-2016. Concluyó que, entre las variables utilizadas, 
existe una relación positiva considerable. Dado que la investigación fue correlacional, 
desarrolló una encuesta de 13 preguntas a 274 alumnos de una población de 958 
estudiantes. 
 
               Gómez (2017) En su tesis Diseño de una infografía sobre el reciclaje de 
vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E de 
Los Olivos, Lima, 2017. Demostró que entre las variables utilizadas existe una 
correlación positiva baja, debido a ciertos elementos que utilizó en la infografía. Dado 
que la investigación fue correlacional, realizó una encuesta por 17 preguntas a una 
muestra de 273 estudiantes del grado correspondiente. 
 
                Travezaño (2017) En su tesis Infografía sobre el Bullying y la percepción de 
los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de dos I.E de Independencia, Lima, 
2017.  Determinó que entre las variables que utilizó en su trabajo, existe una 
correlación positiva alta, considerando que, para este recurso o herramienta, el diseño 
novedoso siempre será de gran apoyo para que los individuos se sientan atraídos 
visualmente y logren una mejor captación del tema como también que los datos 
siempre deben ser veraces. Dado que fue una investigación correlacional, desarrolló 
una encuesta conformada por 18 preguntas a 270 alumnos de los grados 
correspondientes. 
 
                 Aragón (2018) En su tesis Relación entre la infografía sobre el acoso 
escolar y la percepción en los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria en dos 
Instituciones Educativas del distrito de Villa María del Triunfo, Lima, 2018. Concluyó 




fue una investigación correlacional, realizó una encuesta conformada por 11 preguntas 
realizadas a una muestra de 261 estudiantes de una población de 808 individuos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Hemos reunido varias perspectivas de nuestras variables, infografía y percepción 
para así poder tener una variedad de información para este trabajo de investigación 
 
          Para iniciar, se elaboró una infografía, herramienta visual, un recurso con la 
combinación de íconos y elementos tipográficos, dirigida a las mujeres que han 
asistido al instituto nacional materno perinatal. Logrando transmitir la información 
de manera visual, más clara y fácil de entender acontecimientos, información 
actual, ya sea que acompañe o sustituyendo texto informativo (Valero en Cairo 
(2008) y Manjarrez (2006)). Del mismo modo, su aportación en los medios 
publicitarios, lo convirtió en un género periodístico en el cual su objetivo es el de 
informar, describiendo y narrando casos, acontecimientos o sucesos informativos 
(Santiago, 2013, p.134) 
 
Para Horn (2000) esta pieza gráfica es una mezcla de ciencia y arte para mostrar 
una información a las personas de forma fácil y entendible (p.15) 
             
La infografía es una herramienta muy útil, que permite la comprensión de temas 
específicos. 
 
Aguilera y Velázquez (2016) mencionan que era realizada por ilustradores dándole 
una visión artística. (p.139). En su realización; a través del diseño gráfico se 
considera aspectos para su elaboración que influenciará en la comprensión del 
mensaje: color, forma, saturación, el tamaño y la luminosidad. (p.144). También se 
considera como elementos importantes para la elaboración de la infografía, la 





           Para Cairo (2008) una infografía no siempre tiene que estar en un periódico 
para que sea considerada así. Si la información está representada en diagrama para 
poder transmitir un mensaje, entonces es infografía. (p.10) 
 
            Valero (2001), indica que toda infografía se construye en base a dos pilares 
fundamentales que vienen a ser la visualidad y la utilidad, y cada uno engloba otras 
características cualitativas respectivamente.  
Menciona que la utilidad depende de la cantidad de información visual que se 
traslada al público no de manera compleja, al contrario, de fácil asimilación 
logrando que este sea útil, confiable y logrando captar de manera correcta la 
información brindada. (p.22) 
En cuanto a la información, siempre se presenta de manera organizada, respetando 
una jerarquía desde lo más importante hasta lo más trivial. 
Toda infografía debe responder todas las preguntas de la información que son tres, 
como mencionar el ¿Quién? Que es el autor del suceso o un grupo de individuos, 
no necesariamente será un ser vivo, la otra pregunta es ¿Cuándo? Que se refiere al 
aspecto temporal, a veces este puede ser el dato más importante ya que se sitúa en 
el centro de la información y por último está el ¿Dónde? Lugar donde se da el 
acontecimiento o acción. (p.22) 
 
           Manjarrez (2006) comenta que el diseño de la información tiene que ser bien 
sencillo con los elementos, no se tiene que distorsionar la información, 
disminuyendo su veracidad. (pp.32, 33) 
 
            En segunda dimensión, la significación, resalta lo más importante de los 
acontecimientos en el contenido informativo y que enfoca al lector, y por último la 
tercera característica es la funcionalidad; labor de la infografía dirigida hacia los 
lectores. 
Manjarrez (2006) comenta que las infografías son útiles para brindar la información 





             El segundo pilar es la visualidad, según Jonás Dagson (1994) (Citado por 
Valero (2001)). Resalta que no se debe confundir con el término visual; que es el 
medio, mientras que la habilidad de tomar todo lo informativo y transformarlo en 
una pieza visual, sería la visualidad, que permita observar los hechos en vez de 
leerlos, sin complejidad y más atractivo. (p.22) 
Valero nos menciona que el ser humano para poder entender los mensajes; debe 
tener experiencia y familiaridad con las imágenes, así se relaciona a un aprendizaje. 
Con la infografía, el lector selecciona, las imágenes o elementos que le atraen.; lo 
que según Peltzer (1991) (Citado en Valero 2001) significa el comprenderlo de una 
manera fácil y rápida, que será gracias a la iconocidad y la tipografía. (p.24) 
 
         Al adentrarnos dentro de la primera característica, hablamos de la iconicidad 
que se encuentra en diversos grados de figuración.  
Para Castro (2004) esta representará la aportación de un elemento que tenga un 
significado implícito que cualquier puede entender, reconocer por su experiencia o 
familiaridad. (p.54) 
Petlzer (1991) menciona que las representaciones iconográficas van más allá que 
los idiomas y que no son tan universales como en lenguaje escrito, el grato de las 
imágenes como el texto literario está ligado a lo cercano de la representación de las 
esencias del significado o del referente. (p.121) 
 
           La segunda característica es la tipografía, que su función es conducir el 
contenido, separar los infogramas que estén en la infografía u ordenar los 
contenidos. 
Ambrose & Harris (2013) menciona que hay miles de familias tipográficas, estos 
por su forma visual puede afectar la sensación que despierte en el lector, puede 
despertar pasiones, simbolizar movimientos artísticos, etc. Hay dos tipos de letras, 
las que son claras y legibles, son más fáciles para la vista por eso estas son 
apropiadas para grandes bloques de texto y está las tipografías atractivas, estas 
llamas la atención y se usan para los titulares de los periódicos o anuncios. 
En la tipografía, se debe escoger un tipo de letra que sea apropiado y acorde con el 




que al igual que otros elementos del diseño, la selección de la tipografía se ve muy 
influenciada en cuanto al gusto, estilo y preferencias personales del diseñador, así 
con las modas actuales, así que en este aspecto es válida la experimentación. 
(pp.100- 101). 
A continuación, se dará información sobre el tema tratado en la infografía, el cáncer 
de cuello uterino. 
          IARC Handbooks of Cáncer Prevention, (2004) El cáncer cervicouterino o 
CCU, ocurre como un alteración en el tejido celular que recubre la zona del cuello 
uterino, al inicio se presentará como una lesión con riesgo a convertirse en una 
neoplasia maligna, la evolución de esta lesión a cáncer es habitualmente lenta y de 
progresiva evolución, algunas lesiones son de bajo riesgo, y su tratamiento es eficaz 
pero hay lesiones que son más severas, aquellas que no desaparecen, lesiones que  
ni bien se detectan deben ser removidas para que no llegue a convertirse en cáncer.  
Se estima que anualmente, 528 000 féminas tienen esta enfermedad y alrededor de 
266 000 mueren por esta causa. (p.454) 
            Según Cordero, J. (2015). Habrá un incremento de casos nuevos como 
efecto del envejecimiento poblacional, se estima que, en Latinoamérica de 72 000 
casos registrados en el año 2002, se elevará a 126,000 para el año 2025. 
Este incremento; es un desafío para el Sistema de Salud Pública en los países de 
desarrollo, incluyendo a Perú, debido a la carga que implica para el proceso de 
implementar Programas de Tamización basado en citología (Examen de 
Papanicolaou). (p.12) 
            Abad, R. (2015). El Papanicolaou; es el examen que permite protección ante 
este cáncer, ya que, a través de un ligero raspado en el área cervical, se puede 
analizar y verificar si hay células anormales en fases iniciales y así proceder con el 
tratamiento. Este examen debe tener una periodicidad de 1-3 o 1-5 años. (p.37) 
            Sanjosé, S. (2016). En Argentina el tamizaje se ha desarrollado de modo 




al establecimiento de salud a realizarse una consulta ginecológica, la mayoría son 
muy jóvenes y tienen menos riesgo a desarrollar este cáncer a comparación de las 
mujeres adultas, es por eso que es necesario llegar a las mujeres que no acuden  de 
forma espontánea a consultas médicas, mediante la distribución de materiales de 
comunicación funcional como la infografía de forma didáctica, ya que esta 
estrategia se puede implementar en el área profesional de la salud para aumentar la 
participación de las mujeres en la toma del examen de papanicolaou y lograr la 
reducción del Cáncer del Cuello Uterino. (p.15) 
            IARC Handbooks of Cancer Prevention, (2004). El cribado oportunista y el 
organizado, se enfoca a disminuir el número de casos y de muerte a causa del 
cáncer del cuello uterino si se mejora la cobertura; por lo que se debe resaltar la 
Prevención. (p.458) 
            De San José, S. (2016). El grupo más vulnerable para esta patología; es 25 -
60 años; pero se describe que a medida que aumenta la edad también aumenta el 
riesgo de contraer esta neoplasia, hay que tener en cuenta que en el Perú el rango de 
riesgo descrito es similar; de 30 – 60 años. (p.67) 
            Torné, A. (2014) El factor de riesgo más común e importante del cáncer de 
cuello uterino es la infección por el Virus de Papiloma Humano o VPH 16 y 18, ya 
que son responsables de la mayoría de los casos de este cáncer. (p.74) 
              IARC Handbooks of Cancer Prevention, (2004) Muy aparte del Virus de 
Papiloma Humano o VPH, hay mujeres que pueden estar infectadas con uno de los 
dos tipos de VPH 16 y 18 en su sistema y aun así no tienen cáncer. Eso quiere decir 
que hay otros factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de que la 
persona tenga este cáncer. Los más importantes son cuatro: El primero es que el 
individuo inicie su actividad sexual a temprana edad, la segunda es que tenga un 
número elevado de parejas sexuales, la tercera, tener las defensas demasiadas bajas 
y por último, que tenga hábito de fumar. (p.458) 
           Según la Sociedad Americana del Cáncer (2017),  cuando el cáncer se 




si ya está en una etapa avanzada, las manifestaciones más comunes son tres: 
Presentar sangrado vaginal de manera inusual; ésta puede presentarse durante o 
después del acto sexual,  después de una ducha vaginal o de un examen pélvico, 
después de la menopausia, como también que ocurra manchados entre periodos o 
que el periodo menstrual dure más de lo normal;  presentar dolor durante las 
relaciones sexuales, siempre y cuando ocurra durante la copulación vaginal y por 
último, presentar un flujo vaginal inusual; esta secreción puede contener algo de 
sangre y al igual que el sangrado anormal, esta también puede presentarse entre los 
periodos o después de la menopausia. 
 
          En cuanto a nuestra segunda variable, la percepción.  
Según Arellano, Cueva y Molero (2013) La imagen mental que pueda tener el 
individuo, es la percepción, ya que es una comprensión subjetiva. (p.95) 
Esta imagen mental que creamos para sí mismo, será por la suma o resta que de 
forma inconsciente hacemos de la información sensorial que recibimos. (Schiffman 
y Wisenblit, 2015, P.56) 
  
           Arellano, Cueva y Molero (2013) Una de las características de la percepción, 
es subjetiva, ya que un individuo puede tener una reacción diferente de otros 
individuos ante un mismo estímulo, y esto dependerá de las necesidades que tenga 
en ese instante o de alguna de sus experiencias. Será necesario tener esto en cuenta 
ya que sabiendo cuales son las reacciones ante un mismo estímulo, uno puede sacar 
beneficio, en nuestro caso, adaptar una comunicación efectiva. (p.97) 
La percepción es el resultado de dos diferentes inputs, la primera es las sensaciones 
y la segunda, los inputs internos. 
La primera, según Schiffman y Wisenblit, (2015), es la respuesta inmediata ante un 
estímulo. En este caso quienes cumplen el papel de receptores son: el tacto, el oído, 
el gusto y el olfato; que pueden trabajar de forma individual o de manera conjunta. 
(p.56) 
Arellano, Cueva y Molero (2013) comenta que la capacidad sensitiva viene definida 
por dos umbrales de percepción como el umbral absoluto, que es cuando es el nivel 




diferencia entre “algo” y “nada”, y también está el umbral diferencial que es cuando 
el individuo detecta la diferencia mínima entre dos estímulos similares. (p.99) 
Ahora analizaremos la última dimensión, el proceso de percepción, donde el 
individuo primero selecciona, luego organiza y por último paso, interpreta el 
estímulo. 
Estos estímulos seleccionados dependen de dos factores: la experiencia previa que 
han tenido los individuos y que llega a afectar sus expectativas y luego están sus 
motivaciones en ese instante. 
 El primero es la i) la experiencia, que según Schiffman y Wisenblit, (2015) las 
expectativas, está familiarizado con las experiencias previas o en un conjunto de 
expectativas propias. El segundo, es la ii) motivación, puede ser la necesidad o 
deseo que tiene el individuo en ese momento, mientras más grande sea esta 
motivación, los estímulos que están presentes en ese entorno que no le interesan se 
harán a un lado. 
 
           Arellano, Cueva y Molero (2013). Los individuos son muy selectivos en 
cuanto a qué estímulos reconocer para luego organizarlos de forma subconsciente 
según los principios psicológicos generales. (p.97) 
 Schiffman y Wisenblit, (2015) Ellos ejercen demasiada selectividad para los 
mensajes que les parecerá agradable, y les cause simpatía por otro lado evitarán 
aquellos que de alguna manera se les hace molesto o amenazante. (p.56) 
Tenemos la atención selectiva, que es la conciencia intensificada ante los estímulos 
que satisfacen sus necesidades o interés, así que ignorarán aquello que no les cause 
interés alguno. Como en el caso de los mensajes, hay individuos que les gustan los 
mensajes complejos y sofisticados, mientras otros les agradan más aquellos que son 
sencillos. La defensa perceptual, ocurre cuando de manera subconsciente descartan 
los estímulos que consideran amenazantes desde el punto de vista psicológico, por 
más que ya se hayan visto expuesto a ellos. Existe una manera de poder combatir la 
defensa perceptual que consiste en variar o incrementar la cantidad de información 
sensorial como en el caso de los cigarrillos, debido a que en las encuestas se vio 
reflejado la desmejora de las consecuencias por el uso excesivo de este producto, ya 




empaque, donde advierten lo que sucede cuando tienen ese tipo dependencia o 
consumen excesivamente este producto, es por ello que ahora algunas leyes exigen 
a estas empresas tabacaleras que ahora pongan advertencias gráficas sobre los 
efectos del tabaco en la salud y que varíen el texto que los acompaña. 
Mientras tanto hay quienes se protegen ante un bombardeo de estímulos de forma 
consciente como un “bloqueo”, como una autoprotección ante la naturaleza 
visualmente abrumadora del mundo en el que vivimos. Esto se logra con los 
dispositivos que permiten que los espectadores evadan, en este caso, comerciales 
televisivos, facilidad que le dan a los espectadores en poder controlar que estimulo 
captar y que otros evitar, como estímulo indeseable, como los comerciales. 
 
                   El siguiente paso para el proceso de la percepción es la organización 
perceptual, ya que los individuos que experimentan con numerosos estímulos que 
seleccionan en su entorno como sensaciones no son independientes, sino los 
individuos los agrupan y los percibe como un todo unificado. Si el estímulo es 
mínimo, de todas maneras, se percibirá de una fusión del todo, al que dicho 
estímulo parece pertenecer. La organización perceptual, se basa principalmente en 
principios que suele agruparse en el concepto de la Psicología Gestalt, que tiene el 
significado de “patrón” o “configuración”. Desarrollaremos principios básicos, el 
primero es figura y fondo; el segundo, agrupamiento y por último, cierre. (p.59) 
El primero es a) figura y fondo, que viene a ser la relación entre el estímulo 
percibido (figura) del entorno (fondo). Schiffman y Wisenblit, (2015) menciona que 
los estímulos que contrastan entre si son más susceptibles a que sean destacados. 
Toda ilustración por más sencilla que sea tiene el principio básico de figura y fondo 
como en el caso por el contraste de color, siendo uno más brillante o tenue. Este 
principio se basa en el que el primero se percibe más claro porque gracias al 
contraste con el fondo, la figura se ve más definida, mientras que el fondo se ve por 
lo general como nebuloso para asegurarse de que las características que buscamos 
acentuar se perciban claramente. El fondo siempre será el subordinado de esta, por 
ende, es menos importante. (p.57) 
             Las experiencias previas llegan a influenciar en nuestra percepción del 




o sufrió algún accidente, los anuncios que vean posterior a ese momento generarán 
una reversión del concepto de figura-fondo, resultado de los dolorosos eventos 
ocurridos. 
Por eso en cuanto al tema de esta infografía, se ha revisado con cuidado el 
contenido, para asegurarnos de que los estímulos que deben destacar se perciban 
como la figura y no como el fondo. 
Por último, está la ley de cierre, que nos ayuda a organizar información sensorial 
que al final lo convertimos en una imagen completa. Si el individuo llega a percibir 
algo incompleto, sentirá la necesidad de descifrar (Arellano, Cueva y Molero, 2013, 
p.111) 
 
           Teniendo en cuenta que en la fase de la organización perceptual se construye 
un esquema informativo anticipatorio para dar un significado a la nueva 
información que observa el individuo archivados en la conciencia del mismo para 
un mejor entendimiento para que por último pase a la interpretación, fase final del 
proceso, es aquí donde el individuo da el significado a todos los estímulos que el 
mismo seleccionó en su momento. (p.128) 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
Formulación del Problema General 
o ¿Qué relación existe entra la Infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 
percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 
Lima-2018? 
1.4.1 Formulación de Problemas Específicos 
o ¿Qué relación existe entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y las 
características de la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto 




o ¿Qué relación existe entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y los 
componentes de la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018? 
o ¿Qué relación existe entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y el 
proceso de percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018? 
 
1.5 Justificación de la investigación. 
 
Existiendo un método de prevención la gente no accede a ello con frecuencia, lo que 
podría reducir este cáncer o diagnosticarlo en un grado no avanzado. Lo que se quiere 
es implementar un medio de información adecuada, que no solo quede como una 
simple información sino convertir a lector, en actor de su propia salud a tal punto que 
sepa que se va a beneficiar, aumentando su nivel informativo en este tema. Ya que 
hasta el momento no es un tema tan desarrollado con la ayuda del diseño gráfico 
Con este trabajo lo que se quiere es informar sobre este cáncer en las mujeres y que 
éstas lleguen a acceder al tamizaje no de forma, oportunista, para eso es necesario 
implementar un medio de información dando a conocer puntos necesarios sobre el 
tema de tal manera que se logre fomentar autonomía en las mujeres, y que ellas 
decidan hacerse el examen. 
 
             En este caso será con la implementación de la infografía que está conformada 
por imágenes y texto, logrando que esa información tediosa, sea de forma amena, 
rápida exacta y clara al momento de la lectura, transmitiendo la información adecuada 
sobre el cáncer de cuello uterino y como prevenir con la toma del PAP de manera 










o Hi: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 
percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 
Lima-2018. 
o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 




o H1: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y 
las características de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-2018. 
o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y las características de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-2018. 
o H2: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y 
los componentes de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018. 
o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y los componentes de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-2018. 
o H3: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y el 





o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y el proceso de percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 




o Determinar la relación entre la Infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 
percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 
Lima-2018. 
Objetivos Específicos 
o Determinar la relación entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y las 
características de la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-2018. 
o Determinar la relación entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y los 
componentes de la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018. 
o Determinar la relación entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y el 
proceso de percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 





































2.1 Diseño de Investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, como menciona Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) para este enfoque, utiliza métodos objetivos, por lo cual se recogerá datos 
mediante preguntas concisas y se obtendrá resultados en cifras por medio de un programa 
estadístico. (p.4) 
          Se ha elegido que no sea experimental de tipo transversal, tal como lo menciona 
Hernandez et al. (2014), para este tipo de diseño, nuestra investigación se hará solo con la 
información establecida y no se hará ninguna manipulación de alguna variable de manera 
intencional. (p.149) 
          La investigación realizada es aplicada, ya que solo se dará la aplicación o utilización 
de estudios actuales obtenido del marco teórico. Para Baena (2014) una nueva información 
ayuda considerablemente para la investigación. (p.11) 
           Este trabajo es correlacional. Para Bernal (2010), la correlacional busca describir 
relaciones entre las variables o el resultado de variables presentadas en la investigación. 
(p.114) Del mismo modo, es de carácter transversal, porque se recolectará los datos en un 










Diseño No experimental 





2.2 Variables, operalización. 
Variable X: La Infografía sobre el cáncer de cuello uterino. 
En cuanto a la primera variable, la infografía lo ven como un recurso didáctico que tiene 
como combinación: los íconos y elementos tipográficos, logrando transmitir el mensaje de 
manera visual de forma clara y fácil de entender acontecimientos, información actual o 
cualquier información que se quiere propagar. (Valero, 2001) 
En cuanto a la primera variable, se despliega en cuatro dimensiones: 
o  Utilidad. 
o  Visualidad.  
o  Factores de riesgo. 
o  Síntomas. 
Variable Y: La Percepción 
Sobre la segunda variable, percepción, es la comprensión subjetiva que permite al 
individuo elaborar una información proveniente del exterior a través de una información 
sensorial y pueda convertirlo en significado para sí mismo. (Arellano, Rivera y Molero, 
2013) 
Sobre la segunda variable, se desprende tres dimensiones: 
o Características de la percepción. 
o Componentes de la percepción. 







  Tabla N°1 Clasificación de variables 
Variable Según su naturaleza Según su importancia 
Variable X Infografía 
sobre el cáncer de cuello 
uterino 
 













Tabla 2. Operación de variables 












Es una herramienta 
visual, un recurso con la 
combinación de íconos y 
elementos tipográficos, 
dirigido a un público 
objetivo. Logrando 
transmitir la información 
de manera visual, más 
clara y fácil de entender 
acontecimientos, 
información actual, ya 













(Valero, 2001, p,22) 
 
1.- La información en la infografía enriquece tus 
conocimientos previos sobre el cáncer de cuello 
uterino. 
Significación 
(Valero, 2001, p,22) 
 
2.- La infografía resalta contenido importante del 
cáncer de cuello uterino. 
Funcionalidad 
(Valero, 2001, p,22) 
 
3.- La infografía brinda información más 






(Valero, 2001, p,24) 
4.-Los íconos pequeños de color gris empleadas 
en la infografía son adecuados y te permiten 
entender mejor los textos. 
 
Tipografía 
(Valero, 2001, p,24) 
5.- La forma y tipo de letra escogida para la 
infografía, te hacer ver la estructura ordenada y 
















Es una herramienta 
visual, un recurso con la 
combinación de íconos y 
elementos tipográficos, 
dirigido a un público 
objetivo. Logrando 
transmitir la información 
de manera visual, más 
clara y fácil de entender 
acontecimientos, 
información actual, ya 
sea que acompañe o 
sustituyendo texto 
informativo. 










Virus de Papiloma 
Humano 
(IARC Handbrook of 
Cancer Prevention) 
 
6.- La infografía explica que el virus de 
Papiloma Humano es el primer factor de riesgo 
para adquirir el cáncer de cuello uterino. 
Múltiples parejas 
sexuales 
(IARC Handbrook of 
Cancer Prevention) 
 
7.- La infografía hace entender que uno de los 









Dolor durante las 
relaciones sexuales. 
(IARC Handbrook of 
Cancer Prevention) 
 
8.-La infografía resalta que uno de los síntomas 
del cáncer de cuello uterino es el dolor durante 
las relaciones sexuales. 
Sangrado vaginal 
(IARC Handbrook of 
Cancer Prevention) 
 
9.- La información sobre el sangrado vaginal en 















Es la comprensión 
subjetiva que permite 
al individuo elaborar 
una información 
proveniente del 
exterior a través de 
una información 
sensorial y pueda 
convertirlo en 
significado para sí 
mismo. 
 (Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.95) 
Características de la 
Percepción 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.95) 
Subjetiva 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.97) 
10.- Es suficiente la información brindada en 
la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino, 
Componentes de la 
Percepción 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.98) 
 
Sensaciones 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.99) 
11.- Los colores utilizados en la infografía, 
ayuda a entender que se está tratando de un 
problema femenino. 
Inputs Internos 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.99) 
12.- La infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino te hace entender la importancia de 
realizarse el Papanicolaou. 
Proceso de 
Percepción 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.98) 
 
Selección 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.103) 
13.- En la infografía, llama la atención 
alguna información en particular. 
Organización 
(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.111) 
14.- La infografía presenta un contenido 





(Arellano, Rivera y 
Moreno, 2013, p.119) 
15.- El contenido de la infografía permite 
tener un claro entendimiento sobre el tema. 
 







2.3 Población y muestra 
Según Hernández et. al (2014). La población, es el número de individuos que tiene 
determinadas características comunes en un área. (p.174).  La población para esta 
investigación es finita y está conformada por 3160 mujeres atendidas en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, año 2018.  
Según Hernández et. al (2014) La muestra es el subconjunto de una población, al cual se le 
recolectará los datos. (p.173). El tamaño de la muestra que se utilizará, está conformado 
por 246 mujeres atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Para llegar a obtener 




N (Población o universo) = 3160 
Z: (Valor del nivel de confianza) = 1.96 
p: (Proporción de individuos que poseen características del estudio) = 0.05 
q: (Proporción de individuos que no poseen características del estudio) = 0.5 
e: (Margen de error) = 0.6 
  
  Reemplazando: 
 
 n=                 3160* (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 
                                  (0.05) 2 * (3160 – 1) + (1.96)2 * 0.05 * 0.05 
 
                   






Para esta investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por “accidentales o por 
comodidad” ya que se seleccionó consultorios externos o zonas de hospitalización y se 
comenzó a seleccionar a las mujeres que asistieron ese día, según salen del consultorio o 
están presentes en el área de hospitalización. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Hernández et. al (2014) La encuesta es la técnica utilizada para esta investigación 
con el fin de recolectar los datos obtenidos, la cual se realizó con un tiempo de 15 minutos 
para que la usuaria pueda responder correctamente las preguntas que son referentes al tema 
de la infografía y la percepción que esta causa. Para el contenido de la encuesta se utilizó 
un lenguaje adaptado evitando utilizar palabras técnicas logrando una fácil comprensión 
para las mujeres y obtener resultados eficientes. (p.199) 
            El instrumento que se utilizará es un cuestionario con 15 preguntas con la escala 
Likert que se medirán posteriormente. (p.217). El cuestionario, se ha clasificado válido ya 
que se aplicó el juicio de expertos por parte de tres especialistas temáticos. Después se 
analizó los resultados mediante la prueba binomial. 
 
(5) Muy de acuerdo 
(4) De acuerdo  
(3) Indeciso 
(2) En desacuerdo   







Tabla 3. Prueba Binomial. 
 
Prueba binomial 








Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 
 Total  10 1,00   
Bernaza, 
Rocio 
Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   
Agüero, 
Melchor 
Grupo 1 Si 10 1,00 ,50 ,002 
Total  10 1,00   
Fuente: elaboración propia.  
 
Aplicando la prueba binomial, los resultados obtenidos a través de los jueces de expertos y 
utilizando la prueba binomial para corroborar la validez de nuestro instrumento, 
concluimos que es significativo, ya que la significancia es menor a 0.05. 
 
En cuanto a la confiabilidad, se realizó una prueba de fiabilidad utilizando el método del 
coeficiente Alfa de Cronbach. 






                                            Fuente: elaboración propia.  
 
Interpretación: La respuesta obtenida mediante el Alfa de Cronbach, arrojo como 
resultado 0.84, según la tabla categórica, define que el coeficiente de la confiabilidad del 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 

















Fuente: Hernández, Férnandez y Baptista, 2010 - Elaboración propia 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Se seleccionó el programa Software SPSS versión 22 para realizar la mediación de la 
confiabilidad del instrumento de recolección de datos con 15 preguntas y nos facilitará 
para poder contrastar las hipótesis de investigación. 
Análisis descriptivo 
Tabla 6. Tabla de frecuencia pregunta 1: La información en la infografía enriquece tus 








Válido Indeciso 11 4.5 4.5 4.5 
De acuerdo 61 24.8 24.8 29.3 
Muy de acuerdo 174 70.7 70.7 100.0 
Total 246 100.0 100.0   




0.01 A 0.20 Confiabilidad nula 
0.21 A 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 a 0.60 Confiable 
0.61 a .0.80 Muy Confiable 




Gráfico N° 1: Pregunta 1: Indicador “Información” 
La información en la infografía enriquece tus conocimientos previos sobre el cáncer 








Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: En el presente cuadro se observa que de las 246 mujeres entrevistadas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal el 71% de las mujeres están muy de acuerdo que la 
información en la infografía enriquece sus conocimientos previos sobre el cáncer de cuello 
uterino. 
 
Tabla 7. Tabla de frecuencia pregunta 2: La infografía resalta contenido importante del 








      Válido 
 
En desacuerdo 5 2.0 2.0 2.0 
Indeciso 3 1.2 1.2 3.3 
De acuerdo 65 26.4 26.4 29.7 
Muy de acuerdo 173 70.3 70.3 100.0 
Total 246 100.0 100.0   






Gráfico N° 2: Pregunta 2: Indicador “Significación 










Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: En el cuadro 2 notamos 7 de 10 de las mujeres entrevistadas están muy de 
acuerdo que la infografía resalta la importancia del cáncer de cuello uterino. 
 
Tabla 8. Tabla de frecuencia pregunta 3: La infografía brinda una información más 








Válido Muy desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
En desacuerdo 6 2.4 2.4 2.8 
Indeciso 21 8.5 8.5 11.4 
De acuerdo 75 30.5 30.5 41.9 
Muy de acuerdo 143 58.1 58.1 100.0 
Total 246 100.0 100.0   








Gráfico N° 3: Pregunta 3: Indicador “Funcionalidad” 













      Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: Notamos en el cuadro 3 que el 58% de las 246 mujeres encuestadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal están muy de acuerdo que la infografía brinda una 
información más completa y precisa. 
 
Tabla 9. Tabla de frecuencia pregunta 4: Los íconos pequeños de color gris empleadas en 








Válido Indeciso 29 11.8 11.8 11.8 
De acuerdo 83 33.7 33.7 45.5 
Muy de acuerdo 134 54.5 54.5 100.0 
Total 246 100.0 100.0   





Gráfico N° 4: Pregunta 4: Indicador “Icono” 
Los íconos pequeños de color gris empleadas en la infografía son adecuados y te 












Fuente: elaboración propia.  
Interpretación: En el cuadro 4 notamos que de las 246 mujeres seleccionadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal el 55% de las mujeres están muy de acuerdo que los 
íconos pequeños de color gris empleadas en la infografía son adecuados y les permiten 
entender mejor los textos. 
 
Tabla 10. Tabla de frecuencia pregunta 5: La forma y tipo de letra escogida para la 








Válido En desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
Indeciso 12 4.9 4.9 5.3 
De acuerdo 68 27.6 27.6 32.9 
Muy de acuerdo 165 67.1 67.1 100.0 
Total 246 100.0 100.0   




Gráfico N° 5: Pregunta 5: Indicador “Tipografía” 
La forma y tipo de letra escogida para la infografía, te hacer ver la estructura 
ordenada y que sea fácil de leer. 
 
                    Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: En el presente cuadro se observa que 6 de cada 10 mujeres entrevistadas 
en el Instituto Nacional Materno Perinatal están muy de acuerdo y el 28% están de acuerdo 
en la forma y tipo de letra escogida para la infografía, le hace ver la estructura ordenada y 
que sea fácil de leer. 
 
Tabla 11. Tabla de frecuencia pregunta 6: La infografía explica que el virus de Papiloma 








Válido Indeciso 14 5.7 5.7 5.7 
De acuerdo 75 30.5 30.5 36.2 
Muy de acuerdo 157 63.8 63.8 100.0 
Total 246 100.0 100.0   





Gráfico N° 6: Pregunta 6: Indicador “Virus de Papiloma Humano” 
La infografía explica que el virus de Papiloma Humano es el primer factor de riesgo 
para adquirir el cáncer de cuello uterino. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Interpretación: Notamos en el cuadro que más del 60% de las mujeres seleccionadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal están muy de acuerdo que la infografía explica que el 
virus de Papiloma Humano es el primer factor de riesgo para adquirir el cáncer de cuello 
uterino. 
 
Tabla 12. Tabla de frecuencia pregunta 7: La infografía hace entender que uno de los 








Válido Indeciso 11 4.5 4.5 4.5 
De acuerdo 61 24.8 24.8 29.3 
Muy de acuerdo 174 70.7 70.7 100.0 
Total 246 100.0 100.0   





Gráfico N° 7: Pregunta 7: Indicador “Múltiples parejas sexuales” 














Fuente: elaboración propia 
Interpretación: En el presente cuadro se observa que de las 246 mujeres entrevistadas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal el 71% están muy de acuerdo que la infografía hace 
entender que uno de los factores de riesgo es tener parejas nuevas constantemente 
. 
Tabla 13. Tabla de frecuencia pregunta 8: La infografía resalta que uno de los síntomas 








Válido Muy desacuerdo 5 2.0 2.0 2.0 
Indeciso 6 2.4 2.4 4.5 
De acuerdo 69 28.0 28.0 32.5 
Muy de acuerdo 166 67.5 67.5 100.0 
Total 246 100.0 100.0   






 Gráfico N° 8: Pregunta 8: Indicador “Dolor durante las relaciones sexuales” 
La infografía resalta que uno de los síntomas del cáncer de cuello uterino es el dolor 












Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Se observa que el 68% está muy de acuerdo y el 28% están de acuerdo 
que la infografía resalta que uno de los síntomas del cáncer de cuello uterino es el dolor 
durante las relaciones sexuales. 
 
Tabla 14. Tabla de frecuencia pregunta 9: La información sobre el sangrado vaginal en la 
infografía es clara y precisa. 
 
Pregunta 9 




Válido En desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
Indeciso 22 8.9 8.9 9.3 
De acuerdo 80 32.5 32.5 41.9 
Muy de acuerdo 143 58.1 58.1 100.0 
Total 246 100.0 100.0   






 Gráfico N° 9: Pregunta 9: Indicador “Sangrado vaginal” 
La información sobre el sangrado vaginal en la infografía es clara y precisa. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Interpretación: Del enunciado N°9, en el cuadro se puede visualizar que un 50% de 
mujeres respondieron estar muy de acuerdo y el otro 50%  de acuerdo de que la infografía 
explica muy bien que sobre el primer factor de riesgo de cáncer de cuello uterino. 
 
Tabla 15. Tabla de frecuencia pregunta 10: Es suficiente la información brindada en la 
infografía sobre el cáncer de cuello uterino. 
 
Pregunta 10 




Válido En desacuerdo 3 1.2 1.2 1.2 
Indeciso 16 6.5 6.5 7.7 
De acuerdo 91 37.0 37.0 44.7 
Muy de acuerdo 136 55.3 55.3 100.0 
Total 246 100.0 100.0   





Gráfico N° 10: Pregunta 10: Indicador “Subjetiva 
Es suficiente la información brindada en la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino. 
 
Fuente: elaboración propia.  
Interpretación: En el cuadro 10 vemos que de las 246 mujeres seleccionadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal el 55% de las mujeres están muy de acuerdo que es 
suficiente la información brindada en la infografía sobre el cáncer de cuello uterino. 
 
Tabla 16. Tabla de frecuencia pregunta 11: Los colores utilizados en la infografía, ayuda 
a entender que se está tratando de un problema femenino. 
 
Pregunta 11 




Válido Muy desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
En desacuerdo 4 1.6 1.6 2.0 
Indeciso 26 10.6 10.6 12.6 
De acuerdo 61 24.8 24.8 37.4 
Muy de acuerdo 154 62.6 62.6 100.0 
Total 246 100.0 100.0   





Gráfico N° 11: Pregunta 11: Indicador “Sensaciones” 
Los colores utilizados en la infografía, ayuda a entender que se está tratando de un 
problema femenino. 
 
Fuente: elaboración propia.  
Interpretación: El 63% de las mujeres entrevistadas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal están muy de acuerdo que los colores utilizados en la infografía, ayuda a entender 
que se está tratando de un problema femenino. 
 
Tabla 17. Tabla de frecuencia pregunta 12: La infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino te hace entender la importancia de realizarse el examen de Papanicolau. 
 
Pregunta 12 







En desacuerdo 2 0.8 0.8 0.8 
Indeciso 14 5.7 5.7 6.5 
De acuerdo 71 28.9 28.9 35.4 
Muy de acuerdo 159 64.6 64.6 100.0 
Total 246 100.0 100.0   







Gráfico N° 12: Pregunta 12: Indicador “Inputs Internos” 
La infografía sobre el cáncer de cuello uterino te hace entender la importancia de 
realizarse el examen de Papanicolau. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: Se observa en el cuadro 12 que de las 246 mujeres entrevistadas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal el 65% están muy de acuerdo que la infografía sobre 
el cáncer de cuello uterino te hace entender la importancia de realizarse el examen de 
Papanicolaou. 
 
Tabla 18. Tabla de frecuencia pregunta 13: En la infografía, llama la atención alguna 
información en particular. 
 
Pregunta 13 







En desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
Indeciso 11 4.5 4.5 4.9 
De acuerdo 72 29.3 29.3 34.1 
Muy de acuerdo 162 65.9 65.9 100.0 
Total 246 100.0 100.0   




Gráfico N° 13: Pregunta 13: Indicador “Selección” 
En la infografía, llama la atención alguna información en particular. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: De las mujeres entrevistadas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 
notamos en el cuadro 13 que el 66% de las mujeres están muy de acuerdo que la infografía 
llama la atención alguna información en particular.  
 










En desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
Indeciso 12 4.9 4.9 5.3 
De acuerdo 81 32.9 32.9 38.2 
Muy de acuerdo 152 61.8 61.8 100.0 
Total 246 100.0 100.0   






Gráfico N° 14: Pregunta 14: Indicador “Organización” 
La infografía presenta un contenido claro y ordenado. 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
Interpretación: Se observa en el cuadro 14 que de las mujeres entrevistadas el 62% están 
muy de acuerdo que en la infografía presenta un contenido claro y ordenado. Además, el 
33% están de acuerdo. 
 
Tabla 20. Tabla de frecuencia pregunta 15: El contenido de la infografía permite tener un 
claro entendimiento sobre el tema 
 
Pregunta 15 







En desacuerdo 1 0.4 0.4 0.4 
Indeciso 4 1.6 1.6 2.0 
De acuerdo 91 37.0 37.0 39.0 
Muy de acuerdo 150 61.0 61.0 100.0 
Total 246 100.0 100.0   







Gráfico N° 15: Pregunta 15: Indicador “Interpretación” 
El contenido de la infografía permite tener un claro entendimiento sobre el tema 
 
Fuente: elaboración propia.  
Interpretación: En el presente cuadro se observa que de las 246 mujeres entrevistadas en 
el Instituto Nacional Materno Perinatal 6 de cada 10 mujeres están muy de acuerdo que el 




 Contrastación de hipótesis  
Para este punto se tuvo que hacer la correlación entre variables y dimensiones para 
contrastar las hipótesis de esta investigación 
 
Hipótesis General:  
o Hi: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 





o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018. 
Tabla 21. Tabla de pruebas de chi-cuadrado: Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y la percepción. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,040a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 29,897 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,879 1 ,000 
N de casos válidos 246   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 7,29. 
      Fuente: elaboración propia.  
 
Concluimos que hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis 
nula, ya que el Chi – Cuadros es menor que 0.05, por lo tanto, existe una asociación entre 
la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la percepción en las mujeres de 20 a 30 
años atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal.  
 
Hipótesis Específicas:  
Infografía sobre el cáncer de cuello uterino - Características de la percepción 
o H1: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y 
las características de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 




o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y las características de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-2018. 
Tabla 22. Tabla de pruebas de chi-cuadrado: Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y las características de la percepción. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,279a 4 ,036 
Razón de verosimilitud 9,043 4 ,060 
Asociación lineal por lineal 6,825 1 ,009 
N de casos válidos 246   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,48. 
           Fuente: elaboración propia.  
Además, concluimos que hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la 
hipótesis nula, donde Chi – Cuadros es menor que 0.05 por la cual existe una asociación 
entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la característica de la percepción en 
las mujeres de 20 a 30 años atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
Infografía sobre el cáncer de cuello uterino - Componentes de la percepción 
o H2: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y 
los componentes de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018. 
o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y los componentes de la percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto 




Tabla 23. Tabla de pruebas de chi-cuadrado: Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y los componentes de la percepción. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,777a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 15,990 4 ,003 
Asociación lineal por lineal 14,549 1 ,000 
N de casos válidos 246   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
5,07. 
Fuente: elaboración propia.  
 
De la misma manera que la hipótesis anterior, concluimos que hay evidencia 
estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, donde concluimos que Chi – 
Cuadros es menor que 0.05 y existe una asociación entre la infografía sobre el cáncer de 
cuello uterino y los componentes de la percepción en las mujeres de 20 a 30 años atendidas 
en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
Infografía sobre el cáncer de cuello uterino - Proceso de percepción 
o H3: Existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y el 
proceso de percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018. 
o H0: No existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino 
y el proceso de percepción en mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional 







Tabla 24. Tabla de pruebas de chi-cuadrado: Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y el proceso de percepción. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Finalizando las hipótesis específicas, concluimos que hay evidencia estadísticamente 
significativa para rechazar la hipótesis nula, donde concluimos que Chi – Cuadros es 
menor que 0.05 entonces existe una asociación entre la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y el proceso de la percepción en las mujeres de 20 a 30 años atendidas en el 











Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,554a 4 ,002 
Razón de verosimilitud 16,597 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 15,683 1 ,000 
N de casos válidos 246   





2.6. ASPECTOS ETICOS  
Este trabajo se armó con toda la información recolectada por diversos autores que nos 
brindaron sus conocimientos respecto a los temas, respetando su posición y citándolos de 
acuerdo a las normas del manual de APA 2017. 
No tiene ausencia de permisos y documentos que avalen la eficacia de la pieza gráfica 
desarrollada, por eso se solicitó permiso al Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú 
facilitándonos áreas para poder realizar las encuestas a cada persona, manteniéndola en 
anonimato para así obtener resultados veraces. Todos los resultados se realizaron con el 



















































Se analizará los resultados recopilados de las encuestas obtenidos en campo. 
               Como resultado general, podemos afirmar que la hipótesis general de la 
investigación es positiva entre las variables de Infografía sobre el Cáncer de Cuello 
Uterino y la Percepción por parte de las mujeres encuestadas, mostrando su interés y 
expectativas ante la información que ésta presenta, coadyuvando a ello; la forma y el 
diseño de la infografía; la forma creativa que se manifestó el tema de investigación, entre 
otros,  por el color utilizado, que permite entender  que se trata de un tema femenino; la 
forma y tipo de letra, tamaño, forma de los textos, los íconos,  que permite ver la estructura  
ordenada y fácil de leer, respectivamente , aumentando con ello el nivel de atención del 
mensaje que se quiso difundir “Detección precoz del cáncer de cuello uterino mediante el 
examen del Papanicolaou” (tabla 21, pág. 46),  
              Cabe destacar que no solo las mujeres encuestadas captaron en forma adecuada la 
información; gran parte de ella adquirió nueva información respecto al tema, gracias a un 
buen manejo de implementación de texto e íconos que fueron de apoyo en la infografía 
para que puedan entender con facilidad el tema. 
              El interés y la aceptación voluntaria por recibir la información demuestra que 
existe una correlación directa entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la 
percepción, no obstante, de que la información y el mensaje no es sobre un tema 
placentero; pero que sí brinda una información positiva y ellas reconocen es necesaria para 
su salud. 
              Podemos afirmar que también ésta hipótesis es positiva, la efectividad de la 
infografía y su relación con las características de la percepción (tabla 22, pág.47); esto se 
debió mucho a la cantidad de información general que toda mujer debe saber respecto al 
tema de cáncer de cuello uterino y cómo se puede realizar la detección precoz con el 
examen del Papanicolaou mediante la infografía. Gracias a los resultados de (la tabla 14, 
pág. 38) podemos ver que la mayor parte de las mujeres respondieron con el  nivel de 
rango “Muy de acuerdo y de acuerdo ” que fue suficiente para ellas la información que 
recibieron del tema del cáncer de cuello uterino,  dado que la mayoría estuvo consciente de 




abarcó puntos necesarios cómo: datos estadísticos del panorama mundial y nacional en 
cuanto a este cáncer en las mujeres, dónde se desarrolla este cáncer, la causa principal y los 
factores de riesgo (hábitos que pueden desencadenar este cáncer), el cómo se puede 
presentar (síntomas) , y por último, ¿Qué examen es necesario para detectar a tiempo el 
cáncer de cuello uterino, y cuáles son los requisitos de preparación para asistir al examen 
del Papanicolaou?. Dentro de la subjetividad, las reacciones son diferentes desde la 
perspectiva de cada uno, por eso otra parte mínima de las mujeres sintieron que no fue 
suficiente la información que recibieron respondiendo con el nivel “indeciso” por eso 
preguntaron con tal de aclarar sus dudas en algunos puntos. 
                 Se comprueba de que hay una relación entre nuestra infografía y los 
componentes de la percepción (Tabla 23, pág,48). Se verifica que se sostiene una conexión 
entre los colores y la nueva información que adquiere respecto al tema, por ejemplo los 
colores cálidos que se empleó, las tonalidades rosadas, tiene un gran impacto , ya que 
destaca del fondo para los titulares y a parte que representa la batalla contra éste cáncer, la 
tonalidad marrón para la información, está relacionado a la naturalidad y los rasgos 
semejantes al humano en este caso al cabello y por último, la tonalidad gris que representa 
la objetividad y reflexión (Tabla 15, pág. 39), los íconos facilitaron la conexión en el 
contenido de la Infografía; con lo que permitió se logre entender con facilidad el texto que 
los acompañan (Tabla 8, pág. 32), asimismo el tamaño y  forma de los textos empleado; 
hace que se visualice la estructura más ordenada  tal y como lo mencionamos con 
anterioridad ( Tablas 9, pág. 33). Tomando en cuenta que en la pregunta 12 (Tabla 16, pág. 
40) hace referencia que esta infografía motiva a que las mujeres entiendan la importancia 
de que se deben realizar el examen de Papanicolaou; cabe destacar que en esta infografía 
se empleó una información adecuada para que se logre entender mejor la necesidad de 
realizar la detección precoz de este cáncer; logrando esta motivación en ellas de realizarse 
este examen a tiempo. 
                  Gracias al resultado de la tabla 24, pág.49, podemos verificar la relación entre 
la infografía desarrollada y el proceso de percepción, debido a que la mayoría de las 
mujeres respondieron con el nivel de rango “Muy de acuerdo y de acuerdo” (Tabla17, 
pág.41) de que les llamó la atención alguna información en particular; en este caso hubo 




su interés para dar utilidad a la información nueva que está captando en ese momento o la 
estimulación por la novedad visual del mensaje: Los síntomas y los datos estadísticos del 
panorama sobre este cáncer a nivel mundial y nacional en las mujeres. En este caso la 
selección se pudo haber dado por dos razones: la expectativa, ya que encontraron una 
información diferente en contenido y forma de presentación que no esperaban, y por último 
también pudo ser un motivo, ya que las mujeres perciben con mayor facilidad información 
que necesitan o desean saber. 
             Gracias al resultado de la (Tabla 18, pág.42) se puede saber que la mayoría de las 
mujeres percibieron que hay un contenido claro y ordenado, dado que uno de los elementos 
visuales que aportan a este resultado son los íconos empleados en la infografía. Estos 
elementos ayudan a englobar el mensaje y gracias al color permite que puedan ser 
reconocidos con facilidad y distinguir el contenido de otro (Tabla 8, pág.32) También 
influyó la forma y familia de la tipografía que se escogió para la infografía (Tabla 9, 
pág.33) en este caso se escogió para la información la tipografía Quicksand, tipografía sans 
serif del tipo redondeada esta hace que sea más cercana y amigable al público debido a sus 
formas suaves, es legible y amena haciendo que les sea más fácil leer; para el titular y 
subtítulos se utilizó el &Matchmaker, logrando resaltar y separar contenidos. Alternando 
los diferentes aspectos de la maquetación se logró una buena composición de forma que se 
vea claro y ordenado visualmente el mensaje. Por último, dicho resultado se vio reforzado 
por el indicador interpretación (Tabla 19, pág.43), dónde se visualiza que la mayoría de las 
mujeres estuvo “Muy de acuerdo y de acuerdo” de que al finalizar de leer la infografía tuvo 
un claro entendimiento sobre el tema, lo cual pudo depender de alguna experiencia previa, 




































Al obtener los resultados de esta investigación, se puede afirmar que existe una relación 
entre la infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la percepción en las mujeres de 20-30 
años en el Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima-2018 y que la infografía es un 
instrumento didáctico que puede funcionar en cualquier ámbito como en el sector de la 
salud haciendo que temas complejos sean fáciles de entender.  
         Todo lo mencionado se ve reforzado por lo que planteó Minervini (2005) en su 
estudio La infografía como recurso didáctico; al considerar que el objetivo de esta 
herramienta visual es brindar la información de cualquier tema de manera didáctica, 
objetiva y sintética. 
Teniendo en cuenta que la Percepción está íntimamente ligado al aprendizaje; hay que 
tener en cuenta que con esta pieza gráfica: Infografía; es una herramienta por la cual se 
puede obtener una nueva información que con posterioridad lo puede emplear; logrando un 
aprendizaje; por lo que vemos cómo la Infografía influye bastante en la Percepción.     
           Rodriguez, Canchaya y Panta (2013) en su investigación El uso de la infografía y su 
influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa Privada Los Angeles, Chaclacayo, 2013, dónde se sostuvo que 
la visualidad es el acto de observar con el fin de tratar de buscar una relación entre todos 
los elementos existentes para que al final pueda encontrarse una comprensión adecuada. 
Así la imagen principal englobe el texto logrando que el alumno tenga mayor comprensión 
del tema. A pesar de que las infografías utilizadas carecían de criterios de composición, se 
demostró que esta herramienta influye característicamente en la comprensión lectora de los 
alumnos. Se concuerda con la iniciativa de estos autores, de emplear esta herramienta 
como forma didáctica de transmitir temas complejos para la interpretación de una persona. 
Como se había mencionado en el anteriormente, estos autores tanto como Minervini y 
Rodriguez, Canchaya y Panta, sus investigaciones van dirigidas al ámbito de aprendizaje, y 
éste está ligado muy estrechamente con la percepción en todo sentido, dado que para que 





             Yauri (2016) en su investigación  Relación de la infografía y la percepción sobre 
el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio I.E.N° 2029 
Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016, su resultado de correlación entre 
sus dos variables fue de 0,218 la cual es positiva débil, a pesar de que las variables que 
manejo son las mismas que las que se utilizó en la presente investigación, podemos ver que 
sus resultados son bajos a comparación de esta investigación, eso quiere decir que hubo un 
mejor manejo de los elementos visuales en la infografía. Podemos concordar con él, 
respecto al color ya que para crear elementos compositivos se tiene que considerar el color, 
dado que éste visualmente capta la atención de forma inmediata. Es el elemento que da 
mayor énfasis a los contenidos gráficos y textuales. Todo lo mencionado anteriormente lo 
sustenta en su investigación ya que éste utiliza colores vivos con la intención de llevar 
todas las miradas a su pieza gráfica; también hay que considerar que la ilustración de un 
personaje logra que haya más conexión y mejora el proceso perceptivo generando una 
relación afectiva con el usuario; por lo que de la misma manera  en mi investigación he 
realizado un personaje femenino con el fin de generar una confianza e identificación ; lo 
que beneficio a que las mujeres interactúen con la pieza gráfica. 
             Paye (2017) en su investigación  Relación entre la infografía sobre la salud bucal 
y el conocimiento de los estudiantes de un colegio de Comas, Lima-2017 se obtuvo como 
resultado que la infografía es funcional y útil como herramienta pedagógica y que uno debe 
ver la manera de cómo debe envolver al usuario, viendo la forma o el tamaño de la pieza 
gráfica para que logre mayor captación de atención ya que si no hay aporte visual, hay 
posibilidad de que éste no genere experiencia nueva en el usuario. Es por eso que esta 
investigación refuerza lo mencionado, ya que la pieza gráfica trabajada está presentada de 
una forma innovadora, logrando obtener la curiosidad e interés de las mujeres encuestadas. 
            Gomez (2017) en su investigación Diseño de una infografía sobre el reciclaje de 
vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres I.E de Los 
Olivos, Lima, 2017, maneja las mismas variables que ésta presente investigación y que a 
pesar que el resultado que obtuvo entre la tipografía y los componentes de la percepción 
sea una correlación débil demuestra que sí existe, aquella que sustentamos en esta presente 
investigación. Debido a que nuestro grupo objetivo obtuvo una muy buena captación con 




tipografía bien empleada considerando el tema a tratar como también el público objetivo, 
es importante para que sea más fácil de leer y se pueda tener una buena percepción del 
tema. 
            Travezaño (2017) en su investigación Infografía sobre el Bullying y la percepción 
de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de dos I.E de Independencia, Lima, 2017 
plantea que el adecuado uso de los elementos visuales y tener la información ordenada 
logró la atención de los alumnos. Esta investigación utiliza las mismas variables de esta 
investigación e indicadores similares, en especial el indicador color, aquel que permitió 
que estimulara la percepción del tema sobre el Bullying. En el caso de esta investigación, 
los colores que se emplearon obtuvieron buena percepción ya que las mujeres encuestadas 
identificaron estos colores relacionado a un tema con la mujer, muy a parte que el color 
utilizado es para identificar la batalla contra esta enfermedad. Concluyendo que los 
colores, los íconos, y el cómo se organiza el texto en la infografía ayuda a que las personas 
perciban mejor el tema y puedan entenderlo con mayor facilidad. 











































En primera conclusión, existe relación positiva entre la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal del Perú, Lima-2018. Validado con la prueba de Chi-cuadrado; con significación 
asintoica es de 0,000 (Tabla N°20). Se demostró que la infografía logró cumplir el papel 
como pieza gráfica, transmitiendo el tema sobre el cáncer de cuello uterino de forma fácil y 
didáctica. Se concluyó que la infografía es una herramienta útil dentro de la pedagogía 
como también en otros sectores como el del área de salud con la intención de informar 
temas importantes para la educación de los pacientes. 
               En segunda conclusión, con respecto a la relación entre la variable: Infografía 
sobre el cáncer de cuello uterino y las características de la percepción, en la prueba de Chi- 
cuadrado salió una significancia asintoica de 0.036, (Tabla N°21) demostrando que hay 
una relación positiva. Debido a que la información brindada de una forma diferente a 
través de la infografía sobre un tema importante para toda mujer como lo es el cáncer de 
cuello uterino y su detección precoz con el Papanicolaou tuvo una recepción positiva en la 
mayoría de las encuestadas. 
              En tercera conclusión, se confirmó que existe una relación entre la variable: 
Infografía sobre el cáncer de cuello uterino y los componentes de la percepción, en la 
prueba de Chi- cuadrado se obtuvo una significancia asintoica de 0.002, (Tabla N°22) 
confirmando una relación positiva; debido a que se empleo los elementos visuales de 
forma correcta logrando una buena captación del mensaje y generando una motivación 
para la concientización de realizar una detección precoz del cáncer de cuello uterino. 
               En cuarta conclusión, existe una relación positiva entre la variable: Infografía 
sobre el cáncer de cuello uterino y el proceso de percepción, en la prueba de Chi- cuadrado 
se obtuvo una significancia asintoica de 0.002. (Tabla N°23); ya que, gracias a las 
experiencias previas, necesidades o motivaciones de mi grupo objetivo de investigación; se 
logró que captarán lo más importante para ellas, luego de haber organizado los elementos 
seleccionados de la infografía hayan logrado interpretar de la forma rápida y adecuada el 
mensaje de la importancia de la detección precoz del cáncer de cuello uterino a través del 































Se resalta que la pieza gráfica desarrollada, es una herramienta informativa visual que 
ayuda a captar de manera más sencilla y didáctica el tema específico gracias al contenido 
organizado y sintetizado. Es por ello que esta pieza gráfica de forma innovadora debería de 
usarse    en cada campaña informativa en el área de salud para que las pacientes o personas 
que estén dentro del área de salud pueda conocer e interesarse en el tema, esto beneficiará 
a la persona ya entenderá y ampliará sus conocimientos de un tema que normalmente es 
complejo y difícil de explicar. 
             Tener en cuenta que dentro de nuestra dimensión visualidad, es importante darle 
énfasis al color, ya que con teorías y criterios compositivos refuerza a que el individuo 
pueda entender con claridad y guiar la mirada como un recorrido visual y si no se emplea 
de la manera correcta alguna información puede pasar desapercibida o puede llegar a ser 
un fastidio visual. Es por eso que se debe tener en cuenta los colores a utilizar para que 
haya una mejor percepción del tema. 
            También se recomienda que para que haya una mayor captación de forma 
personalizada, se debería realizar piezas gráficas individualmente para cada persona para 
que se logre un mejor entendimiento y pueda manipular de la misma para leerlo. De esta 
manera la persona puede llevar la información a su hogar o trabajo y pueda compartirlo 
con su entorno. 
            Se sugiere que constantemente se esté innovando formas de presentación de la 
infografía mediante despliegues que logre un recorrido visual, este vendría a ser un valor 
agregado a esta pieza gráfica, forma que logra que se capte mayor atención en los usuarios. 
            Para finalizar, que toda la información que se maneje en la infografía sea veraz y 
actualizada. Logrando que brinde confianza de que la información la pueda utilizar 
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realizada con elementos 
icónicos y tipográficos que 
permite o facilita la 
comprensión de los 
acontecimientos, acciones o 
cosas de actualidad  o algunos 
de sus aspectos más 
significativos, y acompaña o 
sustituye al texto informativo” 
(Valero, 2001, p.21) 
 
D1- Utilidad 
Es el provecho, interés o fruto 
que se saca de una cosa, es el 
grado de significación, 
información y funcionalidad que 
puede tener una infografía ”  
(Valero, 2001, p,22) 
 
I1- Información 
“Comunicación o adquisición de conocimiento que permite ampliar o precisar 
los que se poseen sobre una materia determinada, explicando circunstancias 
y  detalles de un acontecimiento, acción o cosa.”(Valero, 2001, p,22) 
I2- Significación 
“Es cuando se saca lo más importante de los acontecimientos, acciones o 
cosas que se tratan en un determinado momento en el contenido informativo 
de cuestiones conocidas, cercanas y que afectan de alguna manera al 
lector.” (Valero, 2001, p,22) 
I3- Funcionalidad 
“la infografía debe ocupar un papel destacado de servicio para el lector bien 
sea resumiendo o sustituyendo lo más esencial, ampliando 
complementariamente o sustituyendo al texto de la información” (Valero, 
2001, p,22) 
D2-Visualidad 
“Efecto agradable de los objetos 
vistosos que pertenece a la 
vista.  
Una información se explica 
mejor con estos productos 
iconos y tipográficos, percibidos 
por la vista experta y educada 
de los lectores que les permite 
recibirlos.” 
(Valero, 2001, p,22) 
 
I4-Icono 
“Característica que se encuentra en diversos grados de figuración. Signo 
empleado para representar un objeto” (Valero, 2001, p,24-111) 
I5-Tipografía 
“Conduce el contenido, separa los diversos infogramas u ordena contenidos” 
(Valero, 2001, p,24) 
ANEXO 2 




 D3-Factores de riesgo 
Para que surja el cáncer de 
cuello uterino también se 
necesitan otros factores, que 
son las causas. 
(IARC Handbooks of Cancer 
Prevention) 
I6- Presencia de VPH 
“Una de las infecciones de transmisión sexual más comunes entre las 
mujeres. Este infecta las áreas mucosas del cuello del útero. 
Especialmente los tipos 16 y 18” 
(IARC Handbooks of Cancer Prevention) 
I7- Múltiples parejas sexuales 
Entre el número de parejas sexuales nuevas y recientes y la 
probabilidad de detectar ADN del VPH son sólidas y consistentes. 
Desempeña una función clave en el proceso de transmisión de las ITS. 
(IARC Handbooks of Cancer Prevention) 
D4-Síntomas 
Sospechas de la presencia de 
cáncer de cuello uterino. 
Molestias.   




I8- Dolor durante las relaciones sexuales 
Dolor durante las relaciones sexuales siempre y cuando ocurra coito vaginal. 
(IARC Handbooks of Cancer Prevention) 
I9- Sangrado Vaginal 
Después de sostener relaciones sexuales, presentan sangrado vaginal. 
(IARC Handbooks of Cancer Prevention) 
Percepción 
“La percepción es una 
función mental que permite 
al individuo, a través de los 




”La percepción del individuo es 
subjetiva, selectiva y temporal” 





“Es la reacción  a un mismo estímulo y su variación de un individuo a otro.” 




del exterior y convertirlas en 
significado para el sujeto.” 




D2-Componentes de la 
percepción 
“Es cuando un grupo de 
consumidores reciben 
estímulos similares, sin 
embargo cada uno de ellos 
percibirá cosas distintas  




“Provienen del medio externo, en forma de imágenes, sonidos, 
colores, etcétera,” (Arellano, Rivera y  Molero , p 99) 
I12- Inputs  internos 
“Están formados por la motivación, necesidad y experiencia del 
individuo.” (Arellano, Rivera y  Molero , p 99) 
D3- Proceso de percepción 
“Es un proceso perceptual 
mediante el cual el individuo 
selecciona, organiza e 
interpreta los estímulos, con 
el fin de adaptarlos mejor a 
sus niveles de compresión.” 
(Arellano, Rivera y  Molero , p 
103) 
I13- Selección 
“Es cuando el sujeto percibe los mensajes a que está expuesto según 
sus actitudes, interés, escala de valores y necesidades”  (Arellano, 
Rivera y  Molero , p 103) 
I14- Organización 
“Es el proceso que busca agrupar las características de una forma 
estructurada  de los diferentes estímulos recibidos por el individuo”  
(Arellano, Rivera y  Molero , p 111) 
I15- Interpretación 
“Última etapa en el cual el individuo trata de dar contenido o una 
significación a los estímulos previamente seleccionados y 






Título: Infografía sobre el cáncer de cuello uterino y la percepción en las mujeres de 20-30 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú, Lima-2018. 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general 
- ¿Qué relación existe entra la 
Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y la percepción en las 
mujeres de 20-30 años en el 
Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018? 
Problema específicos: 
- ¿Qué relación existe entre la 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y las características de la 
percepción en las mujeres de 20-30 
años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018? 
- ¿Qué relación existe entre 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y los componentes de la 
percepción en las mujeres de 20-30 
años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018? 
- ¿Qué relación existe entre la 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y el proceso de percepción 
en las mujeres de 20-30 años en el 




- Determinar la relación entre la 
Infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y la percepción en las 
mujeres de20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-
2018. 
Objetivos específicos: 
- Determinar la relación existe entre 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y las características de la 
percepción en las mujeres de 20-30 
años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018. 
- Determinar la relación existe entre 
la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y los componentes de la 
percepción en las mujeres de 20-30 
años en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018. 
- Determinar la relación existe entre 
la infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y el proceso de percepción 
en las mujeres de 20-30 años en el 




H1: Si existe relación, entre la 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y la percepción en mujeres de 
20-30 años en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Lima-2018. 
Hipótesis específicas: 
- Hi: Si existe relación, entre infografía 
sobre el cáncer de cuello uterino y las 
características de la percepción en 
mujeres de 20-30 años en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, Lima-
2018. 
- Hi: Si existe relación, entre la 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y los componentes de la 
percepción en mujeres de 20-30 años 
en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, Lima-2018. 
- Hi: Si existe relación, entre la 
infografía sobre el cáncer de cuello 
uterino y el proceso de percepción en 
mujeres de 20-30 años en el Instituto 
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Factores de Riesgo 
Virus de Papiloma Humano 
 








































ANEXO 4  
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTINARIO PARA PACIENTES DEL INSTITUTO MATERNO PERINATAL DEL 
PERÚ 
 
1.- Datos informativos: 
Grado de Instrucción ________     Distrito: ____________  PAP:_____________ 
2.- Se realizará esta encuesta con la finalidad de saber la relación que existe entre la Infografía y 
la percepción. Su opinión es importante y los datos son para uso estrictamente académicos, por 
ende, son anónimos y privados. Para su cumplimiento marque con una (X) la alternativa que 
identifique mejor su respuesta. Solo marcar una alternativa. De antemano le agradezco por su 
tiempo. 
Muy de acuerdo De acuerdo en Indeciso En desacuerdo Muy desacuerdo 
5 4 3 2 1 
 
N° Infografía sobre el cáncer de cuello uterino 5 4 3 2 1 
01 La información en la infografía enriquece tus conocimientos previos sobre el cáncer de cuello 
uterino. 
     
02 La infografía resalta contenido importante del cáncer de cuello uterino.      
03 La infografía brinda una información más completa y precisa.      
04 Los íconos pequeños de color gris empleadas en la infografía son adecuados y te permiten 
entender mejor los textos. 
     
05 La forma y tipo de letra escogida para la infografía, te hacer ver la estructura ordenada y que 
sea fácil de leer. 
     
06 La información sobre el sangrado vaginal en la infografía es clara y precisa.      
07 La infografía resalta que el flujo vaginal inusual puede presentarse después de la menopausia      
08 La infografía explica que el virus de Papiloma Humano es el primer factor de riesgo para 
adquirir el cáncer de cuello uterino 
     
09 La infografía hace entender que uno de los factores de riesgo es tener parejas sexuales 
nuevas constantemente. 
     
10 Es suficiente la información brindada en la infografía sobre el cáncer de cuello uterino.      
11 Los colores utilizados en la infografía, ayuda a entender que se está tratando de un problema 
femenino. 
     
12 La infografía sobre el cáncer de cuello uterino te hace entender la importancia de realizarse el 
examen de Papanicolau. 
     
13 En la infografía, llama la atención alguna información en particular.      
14 La infografía presenta un contenido claro y ordenado      














































































































































































































































































































































































































































































































































RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
 
Descripción Costo 
1 Transporte y salidas de campo S/150.00 
2 Impresiones y fotocopias  
Anillados  
Impresión de encuestas 
S/400.00 
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4.Recolección de 
datos. 
                
5. Procesamiento y 
tratamiento 
Estadísticos de 
datos   
     
x x 
         
6. Jornada de 
investigación N° 
1. Presentación de 
avance 
      
x 
         
7.  Descripción de 
resultados  
                
8. Discusión de los 
resultados y 
redacción de la 
tesis.  
        
x 
       
9. Conclusiones y 
recomendaciones  
         
x 
      
10. Entrega 
preliminar de la 
tesis para su 
revisión.  
          
x 
     
11. Presenta la 
tesis completa con 
las observaciones 
levantadas 
           
x 
    
12. Revisión y 
observación de 
informe de tesis 
por los jurados 
            
x 
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